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B O L E T I N l i l i U m Ú m M U N I C I P A L D R B U R G O S 
A ñ o V I A b r i l d e 1 9 1 8 N ú m e r o 5 6 
Isladística del movimiento natural da la población 
Población probable en 31 de Diciembre de 1917. . . . 32 675 
Número de lieclios.< 
Absoluto, 
Nacimientos (1) 100 
Defunciones (2) 84 
Matrimonios .. 31 
Natalidad Bl06 
.{Mortalidad.... 2'57 
Nupcialidad... 0 93 




Dobles Triples ó más . 





N A C I D O S V I V O S 

















N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL HACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
L e g í t i m o s • 
Fur. Hem. 
l legí t i i r os. 
Far. Uem. 
E x p ó s i t o s 
Far Uem. 
T O T A L 
Far Hem. 
TOTAL 
g e n e r a 
3 ^ E A . T R . I ^ O J S r X O S 














Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 





30 3S 80 60 
mas 
de 60 




Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 




























I D E I P TJT I S T G J I O I S T E S 







V i u 
dos 
H E M B R A S 









F A L L E C I D O S 
MENORES DE CI1SCO AÍTOS, 




Var. I l c m 
F A L L E C I D O S EN E STA BL E CIMIE NTC S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de salud 
Menores 
de li a ñ u s . 
Var l l o m . 
De 5 en 
a déla r i le . 
Var I t e m . 
En o í r o s esiablc-
c innientos bem (icos. 
Menores 
de 5 a ñ o s 
Var H e m . 
De S en 
adelante 




(!) No se inc luyen los nacidos muertos. 
Se consideran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que v i v e n menos de 24 horas. 
\*) No se i n c l u y e n las defunciones de los nacidos muertos. 
3 F i e b r e in t ermi ten te y c a q u e x i a p a l ú d i c a . 
5 S a r a m p i ó n 
9 G r i p e . . 
12 O t r a s en fermedades e p i d é m i c a s 
13 T u b e r c u l o s i s de los pulmones . 
14 T u b e r c u l o s i s de la s men inges 
15 O t r a s t u b e r c u l o s i s 
16 C á n c e r y otros tumores mal ignos . . . 
17 M e n i n g i t i s s i m p l e . 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í , 1 0 cerebra l e s . 
19 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s del c o r a z ó n . . 
20 B ' o n q u i t i s a g u d a 
9 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
22 N e u m o n í a 
23 O t r a s enfermedades del a p a r a t o r e s p i r a -
torio (excepto l a t i s i s ) . . . . . 
24 A f e c c i o n e s de l e s t ó m a g o (excepto c à n c e r ) 
25 D i a r r e a y en ter i t i s (menores de 2 a ñ o s ) , 
27 H e r n i a s , obstrucc iones i n t e s t i n a l e s . . . 
28 C i r r o s i s del b igado 
29 N e f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g b t . . . . 
8 S e p t i c e m i a p u e r p e r a l (fiebre, p e r i t o n i t i s , 
flebitis p u e r p e r a l e s ) 
33 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f e i ó n 
3 t S e n i l i d a d 
35 M u e r t e s v io l en tas (excepto el s u i c i d i o ) 
36 S u i c i d i o s 
37 O t r a s enfermedades 
38 E n f e r m e d a d e s desconoc idas ó m a l definds 
T O T A L 2 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE MÜRTAL1DjicoMbii 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Var l l e m . 
De 1 á 4 
a ñ o s 
Vttr Hem. 
De 6 á 9 
a ñ o s 
Var l l e m . 
Da 10 á 
14 a ñ o s 
Var, Hem. 
De 15 á 
19 años 
Var llena. 
De 20 á 
24 a ñ o i 
Var l l e m . 
De 25 á 
29 n ñ o s 
Var l l e m . 
Da 30 á, 
34 n ñ o s 
Var He ni 
Oe 85 
89 afi anos 
Var H 
De 40 á 
Var Hem 
1 2 
ESTADISTICA DE Ü S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR L A PROFESIÓN Y L A EDAD DE LOS FALLECIDOS 









1 1 . 
12. 
E x p l o t a c i ó n del suelo. . . . . . 
E x t r a c c i ó n de materias mine-
rales , . , 
I n d u s t r i a , , 
Transportas 
Comercio 
F u e r z a p ú V i a 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i i a 
Profesiones Hberales 
Personas que v iven principal-
mente do Í U S rentas 
Trabajo d o m é s t i c o . 
Designaciones generales , sin 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
m i n a i a 
Improduct ivos . P r o f e s i ó n des 
conocida , 
T O T A L 
E D A D E S 
De menos 
de 10 a ñ o s 
12 
12 
De 10 á 14 De 15 a Id 
V. H . V . 1!. 
De 20 á 29 De 3o á 39 
V, H I V. H . 
De 40 a 49 De 50 á 59 
V. 
2 5 
H . I V. 11. 
De 60 











l O i r o M B I N A D A CON L A H D A D D E LOS FALLECIDOS 
De 40 á 
44 añ-P 
Var l lem 
De á 
49 u ñ o c 
Var Hetn 
De 60 h 
54 añfi» 
Var H e m . 
De 66 á 
59 a ñ o ^ 
Var Hem 
2'1 5 
De 60 á 
64 H Ü n s 
Var llera 
He 65 á 
69 « ñ o s 
Var l l i - m . 
13« 70 á 
74 r ñ e 
Var l l e m 
De 75 á 
79 ü ñ o s 
Var l l em 
4 2 
De 80 4 
84 f'ñoF 
Var H e m . 
5 3 
De 85 á 
89 n f í r p 
Vrtr Hem. 
D ° 90 á 
94 p ñ p 
Var- Hem 
De 95 á 
99 "ñ-v 
Var llera 
De m á c 
•le 100 a 




la ' Ja.* 
Var llera 
T O T A L 









Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Abril y coeficientes de mortalidad por 
infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
D I S T R I T O S 
mun ic ipa l e s en que e s t á 
d i v i d i d a l a Cí-pital 
1 ° 





Censo de población de 1910 








































Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
conlagiosas 














E n el d i s t r i t o 1.° es tan i n c l u i d a s las c i f ras 
E n el i d . 2 . ° i d . 
E n el id . . 5 ° i d . i d . 














2 ' U 
6'6ü 
3 cor respondien tes a l H o s p i t a l de San J u l i á n v San Q a i r e. 
i d . a l P» n a l y H o s p i t a l p r o v i n c i a 1 . 
B I H o s p i t a l d e l R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
* la.Casa p r o v i n c i a l de Benef icenc ia y a l H o s p i t a l de l a Conoec-
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes d^ i i 
De I 9n 
74 
De 1918 




Krelaliv i por 
1 (100 
h; b i t nt s 
0 ' 7 9 
N U M E R O D ^ M A T R I M O N I O S 
M^e de A b r i l 
De m i De 1918 
¿ / ? * f 




Reí . t iva por 
1 000 
habit nte-i 
0 ' 7 4 
N U M E R O DW D E F U N C I O N E S 
Mes d e A b r i l 










- 0 ' 6 1 
6 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Casado? 
De 41 á 45 





C L O S I F I C A C I O N E S 
Empleado? . . . . . 
Padec imien tos f í s i c o f . . 
P r e c i p i t á a l c f c e d^ a l t u r a s . 
T KISTAT IVAS 
Total 
dulcimos 






























O B B T E , JR . V uft. O t O I S T Z E 3 I M I E T J E O m O L O O - r ^ A S * 
P r e s i ó n 
a tmos fé r i ca 
media 





























6 8 i ' 0 
685 4 
























1 2 6 
1 4 0 
15 8 
•20 0 
1 7 2 
14 0 










— 1 7 










— 0 7 
- 2 8 
- 0 2 
— 0 4 
3 0 














































































• Ñ . 
N . 
N . W . 
N W . 
S. 
8 
P . F . 
S. W . 
N . W . 
N . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . W . 
N . 
w 
P . w . 
N . 
N . P . 





N . E 
1(5 lioras 
V . AV. 
S. 
S. 





8 . W . 
S. 
8 . W . 
W . 
N . W . 
N . 
N . E. 
N . 
N . E . 




F . w . 
N . 









k i l o m e -

















































O B S E R V A C I O N E S 
B S P E C I A L K S 
^ a r r z o 
i l u v a 
dern 
í d e m 
í d e m 
i d e m y g r a n i z o 
escarcha 
g r a n i ? o 
l l u v i a 
í d e m 
escarch ? 
ir!em 
i d e m 
í d e m 
i d e m 
Resumen correspondiente a l mes de A b r i l de 1918 
( Latitud geográfica 42°, 20' 
ESTACIÓN D E B U R G O S Longitud a! W . de Madrid 0o. 0', 4' 
( Altitud en metros 860*4 4 
P R E S I Ó N A rMOSFERICA Á O G R A D O S 
M á x ' m a 
G92'9 
M í n i m a 
67^4 
Media 
T E M P E R A T U R A A L A S O M R A 
M á x i m a 
20'0 
M í n i m a 
- 2 ' 8 
Mf d i a 
8'6 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
i ned i a 
64 
V I BIST T O S 
Recorrido 
total en 





LLUVIA 0 NIEVE 
Total en m i l í m e t r o s 
41'3 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses s ac r i f i c adas en el M a t a d e r o , 
( v a c a s , t e r n e r í s y l u n a r e s ) . . 
Vacas K i l o s T e r -
n< r a s 
K d c s L a 
na res . 
K i l o s 
80 .422 
C e r d a K i l o s 
16.296 
C a b r i o K ' l r s 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses eaorif i a d a s M . K i l o g r a t i OP 
Carnrs sa1adas, en c o n a r r v a , f m b u t i d o . id 
Áveñ y caza 
Gal l inas , perdices , ronejo?, l i b rep . . 
Pollos, patos, á n a d e s , gansos 
Pa'omas . 
Pichones . 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s Docena < . . 
M a í z - K i ' o g amos 
Centeno i d . 
Manteca i d . 
Quesos del pais i d . 
H . de l e x t r a n j e r o . . . - . i d . 








A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
I U - i n \ • K i l o g r a m o -
A c e i t e , 
L ' che 
L i res 
L i t r o s . 
R 
i d . 
UNIDADHS 
B e b i d a s 
V i n o s r o m a n e s 
I d e m finos y c h r m p í ? g n e . 
Sidr^ 
A g u a r d a n t e s (g'-a"os centes imales) . . . . 
L i c o r e s , • • • . L i t r o s 
Cervezas • i d . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t e s 
Garbanzos y ar roz » K i l o g r a m o s 








s i ; 3 i 
67.776 
29.8C0 
P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o k g m u . 
I d e m de centeno i d . 
/ V a c u n o i d 
Carnes o r d i n a r i a s \ L a n a r . . . . i d . 
de ganado . ¡ Cerda fresca i d . 
Toc-no . . . i d 
Toc ino salado i d 
Hacalao , . . . . i d 
Sard ina salada . . . . i d . 
Pesca fresca o r d i n a r i a i d . 
A r r o z . . . i d 
Garbanzos . . i I 
Patatas i d . 
J u d í a s i d 



































A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r ksrmo. 
i d . 
l i t r o 
i d , 
i d . 
i d 
L e ñ a 100 k l g s . 
C a r b ó n v g t a l , . k i l o . 
I d . m i n e r g l , p.a . i d . 
Cok i i 
Paja . . . . 1 0 0 k l g s 
P e t r ó l e o l i t r o 
F l u i d o e é c ' r i c o (5 b u j í a s al mes) 
G-as ( m e t ' o cxibico) 
A l q u i l r a n u a l de i Para l a clase « b'-era 
las v i v i e n d a s . ) Para l a clase med ia 
Café 
V i n o c o m ú n ( c l a ro ) 
I d . r ( t i n t o ) 
A c e i t e c o n o ú n . . . . 
L e c h e • • • 









0 6 0 
7 00 
0 1 7 












0 4 0 
0 0 0 
2'20 
0 4 0 
5 50 
0 14 
0 1 4 
0 00 
6 7 5 
2 00 
?'10 
0 2 4 
96 
300 
J O R N A L E S D E L A C L A S E O B B E R A 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
Obreros f ab r i l e s ( ^ r ? 8 ' : ' 
é i n d u s t r í a l e s M e t a l ú r g i c o . 
I O t ras clases 
Obreros de oü 
cios d i verses. . 
H e r r e r o s . . . • 
A r a ñ i l e s . . . . 
C a r [ ) i n t e r c s . . . . . . . 
Canteros . . . 
P i n t o r e s 
Zapa te rcp . . . . 
J 8astr< s 
I Costureras v modiPtas 
T Ot ras c ía fes 





M i n i m o 














M á x i m o 
I 















M'1 x i m o 
f 'esetüs Cls 
M í n i m o 
Pesetas Cts 
8 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S 0 N O M B R E S 
DE LOS VIAJES 
Compañía de aguas. , . . 
Fuente del Rivero. , , , . . 
Residuo fijo 
á HO grndos en 
Diso luc ión 
61 
261 
S u s p e n s i ó n 
Müler ia o r g á n i c a total 
representadn en oxigeno 









del n i t rogeno 
Amoniaca l , 
N o c o n t í e n e 
No cont iene 
Ni ' roso. 









4 0 2 
C o n t a m i n a c i ó n 
expresada por 
la exis tencia de 
bacteriasde origen 
in t e s t ina l . 
- j - 1 vez co'd 
- j - 1 vez coli 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el p:gno — cuando no exista-, y el f caando saa e v i d e n c i a d a , pon iendo 
en c i f r a el n ú m e r o de d i a s que en el mes se h a y a aave^t ido . 
A r a isis de sustanc ias a l iment ic ias 
C I F R A T A T A L D E ANÀLISIS P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
L e c h e . 
V i n o s 
Pan 
Carne* fre^caf 






Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas 
E o v i n a s . . 499 
I L a n a r e s 11H 
j De c e r d a . . 173 
( C a b r i a s 000 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por f a l t a de n u t r i c i ó n . 8. 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I O I S É I N U T I L I Z A D A S 
Por t u b ' - r c u l o s i p . 2 
C A R N E S Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
P u l m o n e s 3; H í g a d o s 4; carne 0 k d o s . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M A R G A D O S , T I E N D A N . 
P U E S T O S , E T C . 
Pescados, 170 k i ' o s ; Bacalao, 000 k i lop ; F r u t a s , 0 k i l o s ; 
l \ í : a l de desinfe cienes prac t icadas . . 
Ropas de todas c aces e s t e r i l i z adas . . 
Dfs in fecc iones p ' · a c t i ' í a à t s á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i iades f a c u l t a t i v a s ó de 
bidas á la i n i i a t i v a del L a b o r a t o r i o 
I d , i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u ' a r e s 







E s t e b l e c i m i e u t o - p a r t i c u l a r e s I " » 
I n s t i t u t o ^ m u n i c i p a l e s . . . . ) • 
Casas -le s o c o n o j 
B e n e f i c e n c i a 
GASAS PBJOGORRO 
N ú m e r o de D i s t r i t o s pa ra t i s e r v ' c i o m é l i c o e n que 
se h a l l a d i v i d i d a l a c iudad 6 
I d e m de casas de Socorro . . 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s asis t idos á d o m i c i l i o . . . 6 
I d e m en consu l t a gene ra l . . . . . . » 
A c c i d e n t 1 s socor r idos . . . . . . . 126 
Pa r tos y abor tos asistido5! » 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 




4 . ° 
5 0 
6 0 
Barrios. . . 
Total . 




































Servios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i s t r i t o s 







T O T A L 
E n f e r m o s 




A l t a s 





Asis tenc ia 
á las 
des in fecc ions 
H a y u n a b r i 
g a ^ a especial 
Recetas despachadas 
Ará t ^ n c i a d m i c i t i a r i a . 962 
H o s p i t a l de San J u a n . . . 200 
A s i l o m u n i c i p a l . . 32 
T O T A L 1 1 9 4 
9 
H O B P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. 
i lufccto contagiosas 
' j O t r a s 
tTraumát i cas . 
d u i r u r g i c a s . . ^ ^ 
Existencia 




























Mortalidad por mil 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . -lotíar''011!8^0888: 
Exislencia en 
31 de Marto 
de ms 









S A L I D A S 
Por muerte Por otras 
causas 
Mortalidad por mil. . . , . . i8 52 
Hospicio y H o s p i t a l provinciales con C o ^ g i o de sordo-mudos 
Quedan en 
tratamiento 
M O V I M I E N T O D R A C O G I D O S 
Núnriero de acog idos en 1.° de 
mes 
Enerados 
Suma. . . . 
Bajas. ¡ P o ^ e f u a c i ó n 
/ r o r otras cau-~a¡?.. . . 
T O T A L , . 






























M O V I M I E N T O DP. E N F E R M E R I A . 
F x u t f n c i a PH 1.° de mps. . 
E n t r a d o s 
Suma. 
Curados 
Muer to s . 
T O T A L . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes . 
Enfermedades comunes . . 
í d e m i n f ' c c i o s f i s y contagiosas 

































C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados . 
Suma. 
Bajas ¡^or defunción. 
' 'Por otras causas. 
T O T A L . 
¿x i s t enc ia en fin de mes. 













L a eníermet ía de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 





1 6 7 
3 
1 6 0 
165 
10 
G a s a provincial de E x p ó s i t o s 
E x i s t e n c i a en 1.° de DQPB.. 
E n t r a d a s 
Suma. . 
Salidas y àa \ P o r d e f u n c i ó . . 
Jas ( P o r otres c e u s f s . 
Existencia en fin de mes 
Laclados conKlniemos. , . . 
nodriza. . f E x t e r n o s . . . . 
t I n t e r n o s . 
"} E x t t r n o e ¡ I n t e r n o s . , E x t e r n e s . 
M o r t a l i d a d por 1000. . . . . . . 
Falle 
H a s t a 1 a ñ o . 









































r I V X O I ; 
son 8 
0g 9p s'çuu 
i ons 
09 ? 
s o u « 
sonis 
08 ? OS e a 
sonB 
0g ap sajoaapj 
Ti ? i L O X 




































Albererues nocturnos munic ipa les 
A L B E R G U E S 
A s i l o de pobres t r a n -













Raciones suministradas por la Tienda-ñsilo 
D e pan 4892 
D e sopa 1337 
D e b a c a l a o . . . . . » 
D e cocido 4652 
D e c a r n e coc 'da . . . 1742 
D e cal los » 
V i n o 563 
T O T A L . . Í 3 7 Í 8 6 
Niños laclados. 
G o t a de leche 
j V a r o n e s . 
( H e m b r a s 
Total. . . . 





O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
ING€NDI0S 
D u r a n t e e l mes da A b r i l no se ha r e g i s t r a d o en esta 
C i u d a d i n c e n d i o a l g u n o . 
V e h í c u l o s matriculados 
E xistencia ei; 
31 M a z o . . . 
M a t r i c u l a d o s 
en A b r i l . . 
S U M A , . 
Bajas . . 
E x i s t e n c i a en 






Alumbrado p ú b ico 
N U M E R O D E L U C E S 




ñ lumbrado eléctrico 





ñ lumbrado por petróleo 




l o e p e c c i ó n de cal es 
JVúwiero 
A c o m e t i d a s á la a l c a n t a r i l ' a . . , 0 
B l a n q u e o y p i n t u r a de e d i f i c u e . . 1 
C o l c c a c i ó n de s i fones 4 
D e m o l i c i o n f s 0 
D ^ s a l o j s p a r c i a l e s 0 
K e p a r a c i ó n de ca l les v a m s 
L i m p i e z a de p c z r s negros . . . . 0 
I n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
OflMBNT KM08 
M a n i o i p a l de San 
Jo ' VA 
I ' A I I -
VUI-IIH 
12 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
8 48 88 86 
OKMBNTBRIOd 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 















Sau Jo é 
6 e n « r a l a n ' i g o 
i (c lausurado) . 
MONTE DE PIEDAD DEL CIROÍJLQ CftTOllCO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s c ó b r a l o por ]o9 p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p p ñ o s nivevos y r enovac iones 
sobre alhajas v ropas d u r a n t e e l mes. . . . . 238 
Impor te ( n pesetas de los m i s m o s 14,174 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o , s^br 
alhajas , , . 
Id . sobre ropas. 
E M P E Ñ O S 
N U E V O S 









P a r l i -
2 1 
26 
P l M S 
1154 
426 








Clasificación por cantidades 
De 2 à 
De 26 á 
De 76 á 
De 161 á 




De 1 251 á 2.5C0 
26 peseta.. 
76 i d . 
i d . 
i d . 
i i . 


























D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de des3 n p e ñ o s de a!h*j*S, 
I m p o r t e en pes tas d^ los m i s no-i. 
N ú m e r o d i d e s e r a n e ñ o s de ropas, 















De 1J61 á 
D i ¿501 á 







i d . 
i d . 
ih 
i d . 
i d . 
i d . 
























N ú m e - o de p a r t d*s de a lhajas vendidas . . ' . » 
I m p o r t e de )as m i s m a s en pesetas i » 
N ú m e r o de pa r t idas de ropa v e n d i d a ^ 
I m p o r t e de las mi smas en peseta?. » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 56 á 
De 76 á 
De 1 5 1 á 
De 251 á 
•2 - f esetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 




D Í Í S del m^s en que se h a n heuho m a y o r n ú m e r o de p ' é 
t amos 5, 11 13 y 17. 
CAJA DE AHORRO DEL G i m o CATCLlGü DS 0B1ER0S 
I N T E R É S PAOADO Á LOS IMPONBINTSS. 3 POR 100 
N ú m e r o de impos ic iones nuevas . 90 
I d t - m por c o n t i n u a c i ó n 634 
T o t a l de impos ic iones . 724 
I m p o r t e en pesetas 239 635 61 
In tereses capi ta l izados » 
N ú m a o de p^g - s por saldo 60 
I d e m á cuenta 256 
T o t a l de pagos . 316 
I m p o r t e en pesetas. 13611387 
Saldo en l'O de A b r i l de 1918.—Ptas. . . 2.725.872 68 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. Í Varones. ' ¡Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas á las labores de su casa . . | C a s a d a s 
( V i u d a s 
Jornaleros y artesanos. 
Empleados 
Militares graduados. . 
Id-m no graduados. . 
Abogados 
Módicos y Farmacéuticos 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos 
De las cajas escolares 

























































M O V m X B N X O K C O N Ò M X G O 
à l t e rae ionss j cargas en l a propiedad; iumiaíMs 
R ú s t i c a s 
D u ' - í n t e P! mes de A b r i l s ^ h a n i o s c r i t o en el R e g i d o 
de l a p ropiedad tres c n ' r a t o s de compra v e n t a y n i n g u n o 
de p r é t a m o h ipo teca r io sobra fincas s i tuadas en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i u l a d , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e - o de las fincas ven 
d i d a ' ' . . 
8uporf io ie t o t a l d e l a f 
miomas . . . . 
I m p o i t e t o t a l de l a ventf. 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superf ic ie teta1 de l a s 
m i s m a s . 
T o t a l can t idad p^es^ada. 
I d . i d . g a r a n t i d a 
I n t e r é s medio de los p r é s 
t a m o s . . . . 
U r b a n a s 
26 
1807 Á r e a s 
1 1 . B 6 5 P U S . 
COOO'OO Areas . 
0 0 / 0 0 Pestes. 
OOOCO i d . 
O i d . V 
81'22 m t í , es 
1 750 00 ptas 
0 
00^0 GO mts . es. 
0C0 000 p<-as. 
GOO.OOO i d . 
0 Ji2 i d . 0[o 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
E C C U E ' . A S 
D E N I Ñ O S 
^ I G r a d u a i n s . 
U n i t a r i a s . 
Adul tos(c lases) 
Círculo Católico 
de Obrero^ 
Graduadas . . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A 3 
&3 ! 
g \ Graduadas 
s i U n i t a r i a s . . 




N n M B R O D E 
ALUMNOS MATRICULADOS 































2 0 0 
290 









M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 
A ú m c r o 
de lectores 
5 6 6 
Yolúmenen 
pedidos 
6 7 2 















A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s 111 
T O T A L E S . . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s . . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
De l l á l S i d , . 
De 10 á '20 i d , . 
De 21 à 25 i d . . 
De 2G á 30 i d , 
De U l á 86 i d . 
De 86 á 40 i d • 
De 11 á 4 i i d . . 
De 16 á 60 i d . 
De 61 á 66 i d . , 
D A 66 á 60 i d . . 
I ) j 61 en ade lan te 
S i n (^asif i^ar . 
Estado civil 
í í o H e r o s . . . . 
Casados. . . . 
V i u d o s . . . . 
N o cons ta . . . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
C a r p i n t e r o s . . 
VÍCTIMAS 
M U F B T O S 
T. 


























































Canteros . . . . 
F e r r o v i a r i o s . . . 
E l e c t r i c i s t a s , 
Cocheros. . . . 
M a r i n o s . . . . 
O t ros c o u d u ' t o r a s 
P r o p i f t a r ios . 
C o m e r c i a r t e s . . 
I n d u s t r i a l e s , . . 
Profes iones l i b e r a 
les 
J o r n a l e r e s . . 
S i r v i e n t a s . . . 
Ot ras pi-ofesiones. 
S i n p r o f e s i ó n . . 
N o cons t a . . . 
C a u s a s 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó cabal lo . . . 
I d e m de andamios 
Por e l t r e n . . . 
Por f i r m a de fuego 
M á q u i r a s y he r ra 
miecta6' . . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
Otras oeusas 
No cons ta . . . 
VÍCTIMAS 
MUWRTOS 










































Ssc identes del trabajo registnados en el Bobierao c i v i l de la ppovmGla 
N ú m e r o d e h e c h o s . . 1 4 
clasifioaciáa da lm rMlrazz-
por su sexo 
Por su estado civil. 




Por su naturaleza, 
l De l a c a p i t a l . . . 
?a\ D e l o s d e m á f 
( A y u n t a m i e n t o s . 
De las demá*! p r o v i n c i a s . . . . 
Por su edad 
De U á 15 a ñ o s 
De ifi á 17 a ñ o s 
De 18 á 40 
De 4 1 á 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
i d 





i d . 




Vie rnes . 
S á b a d o 
D o m i n g o 
Por la hora en que ocurrieron 
E n las seis p r i m e r a s horas del d í a . 
A las s i e t e . . . . 
A las ocho 
A las diez , < • 
A las on e 
A las doce 
A las ca torce . . . . . . . . 
A las q u i n c e 
De 1 á 1-49 
De 1 50 á 1 99 
De 2 á l2 49 
De 2 60 á 2 99 
De 3 á 3l49 
De 3'50 á 3 99 









































AaUotihiUs y clagifiisadáa da las TieUiaaa 
A las diez y s i « t 3 
A las d iez y nueve 
De las v e i n t e en a d e l a n t e . . . . 
Por las horas de jornada 
Diez horas 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
T r a b a j o d e l h i e r r o y d e m á s meta les . 
j Traba jos en p i ed ra 
Construcción . { A l b a ñ ü e s . . . • 
( C a r p i n t e r o s . . . 
C e r á m i a . . ' . 
I d e m de l ves t ido 
I d e m del l i b r o . 
Transportes—Por f e r r o c a r r i l . . . 
O t r a s claces de t r a r s p o r t e 
J o r n a l e r o - , braceros , peones, etc., <! 
i n d i v í d i r o s s i n i n d i c a c i ó n de n m 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a 
A C C I D E N T E S Y SUS C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
M á q u i n a s h e r r a m i n tus . . . . 
Trat-misiones y o t ros ó r g a n o s . . 
Eerramienfcas de mano . . . . . . 
O a r g i y descarga 
Mate r i a s incandescentes , co r ro s iva s y 
exp los ivas ( q u e m a d u r a s ) . . . 
M a n i o b r a s f e r r o v i a r i a s 
Causan v a r i a » . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
Cabeza . . . . . . 
1 T r o n c o 
Leves. . . . I M i e m b r o s super iores . 
f U e m i n f e r i o r e s . . 
^ Desnono idas. , . . 
Graves -—Ti onoo 
Calificación de la inutilidad 
Tempora l 

















Z P O X J I O r 
r 11 L I T o s 
C o n t r a la s personas 
Lesiones. 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo . . . . . . . . . . 
Hurto 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
Escándalo público 
F a l s e d a d e s 
Falsificación de billetes de Banco 
C o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o 
Desacatos. . . 
Ü N T X J I V l E i r i O 
Delitos 




t e n t a í i v a s 
JTO^OJtOTTOS 
Varones Hembras 
0 O 3 V E H J l O O © E N " D X A S D Hl 
T R A B A J O F I E S T A 
0 
VÍSPERA DE FIESTi 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas. 3 
Por hurto y robo . 8 
Por sospechas de idem , 0 
Por estafa .* 0 
Por orden superior.. . . . . . . . 0 
Por desacato 0 
Por escándalo 9 
Por cometer actos deshonestos 0 
Jugadores de ventaja 0 
Auxi l io s 
A varias autoridades. 
A particulares. . . 
E n la casa de socorro. 
E n farmacias. . . . 
E n casos de incencio. 












Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas . 36 
Automóvi les . . o 
Bicicletas 0 
Coches de punto 0 
Carros. 0 
Dueños de perros . , , . , . . o 
TOTAL GENERAL. . . . 83 
M O V Ï M X B N X O P E N A L 
C L A S m O A C l O N 






De 2i á 30 años. 
De 31 á 40 id . . . . 
De 41 á 50 id. . . 
De 51 á 60 id.. 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir . . 
No saben leer. . . . 
TOTAL 
Número de veces que 




TOTAL. . . . . 
REOL-CT a o s F I J O S 























































563 29 592 18 574 




































20 0 20 0 20 







































177 2 179 3 176 
R E C L U S I O N T E M P O R A L 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 5 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena.. 
Número de reclusos de tránsito rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades. . 
E r 81 de Marzo En 80 de Abril Suma 
TOTAL. 
»13 ^ TJ 
o o o o c r c r 
03 CD CD 
so a n 
c r 
» a> ce 
C 1 D C D C D C D 0 B C D 0 B C D 
O» rf^ Ü 2 fc£ 
j - ^ p o 
C co ^ 
C L P ÓJ 
o ^ 
OJ o o 
en ce 
3 H - i ^ H » . — . 0 5 0 ^ 
ai P> jo» fD> so» ta» H 
O 
3 §" »"2 
ex a s en rf^. oo t e 
fD o o o o o en 
§ 
O - O - C L O - C L Q 
Alias 
Suma 
En 31 de Marzo 
Altas 
Suma O K ) O 
O O ÍC 
O bO o 




^5 O te co En 31 de Marzo LO tO Oi CD V 
Altas 
Oi to S u m a O i— i—» oc O 00 O CC OI 
o en ÍO — bO to - * o tO Cn 
En 30 de A b r i l 
co a 




En 30 de A b r i l 




En 30 do A b r i l 
CO l - j «O tO -<l v-1-en CQ o 
1 6 
N ú m e r o de r e c l u s a s fijas 
N ú m e r o de r e c l u s a s de t r á n s i t o r e m a t a d a s 
I d e m id , á d i s p o s i c i ó n de l a s A u t o r i d a d e s . 
T O T A L . 




Bajas En 30 de A b r i l 
10 
C L A S I F I C A C I O N 






De menos de lo años 
De lo á 15 años .. . . 
De 16 á 20 
De 21 á 30 
Da 31 á 40 
De 41 á 50 






De más de 60 años 
TOTAL, 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión A 
Por primera vez , , , , 
Por segunda id ,.. . . 
Por tercera id , 





Servicio de i d e n t i ñ c a c i ó n 




0 4 2 
ARRESTO MAYOR 
0 » 0 0 0 
0 Q 
PRISION CORRECCIONAL 
0 7 0 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.te 
Idem de los comprobados (1). . . . . . 
Idem de los identificados ( 2 ) 
Idem de los fotografiados 


































Burgos, 20 de Mayo de 1918 
E l Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
( 1 ) I n d i v i d u o s que h a n pasado dos ó m á s veces por el G a b i n e t e a n t r o p o m é t r i c o con e l mismo nombre 
(2) I d e m í d e m dando nombre d i s t in to . 
